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EDITORIAL 
CINQUANTA ANYS DEL MUSEU ARXIU 
RECORD DELS FUNDADORS 
DE LA INSTITUCIÓ 
Arribar als cinquanta anys és una fita impor-
tant en la vida humana i en la de totes les institu-
cions. 
Anant molt lluny, al capítol 25è del Levític, 
ja podem llegir que l'any següent a set vegades set 
anys -període considerat com una plenitud en el 
temps- era considerat com a any sani, com a any 
sabàtic. 
Era el moment de redreçar les actuacions 
perjudicials, de començar de nou, de recuperar les 
cases i les terres perdudes, d'aconseguir la lliber-
tat dels esclaus. D'aquesta forma el poble israelita 
restava disposat a començar una nova etapa, amb 
un gran fervor inicial. 
La commemoració del cinquanlenari d'una 
institució ha de servir, principalment, per a refle-
xionar i continuar endavant. 
Però el fet de mirar endavant no ha d'impedir 
de girar la vista enrera i d'evocar el passat, recor-
dant les persones que crearen la institució, la me-
mòria de les quals i el seu mestratge, tol i que ens 
han deixat, segueix entre nosaltres. 
El passat mes de gener, als nostres FULLS, 
parlàrem extensament del fundador del Museu Ar-
xiu Lluís Ferrer i Clariana. Avui ho fem d'Esteve 
Albert i Corp i de Jesús Illa i París, dos dels seus 
col·laboradors. De tots ells podem dir que «feren 
una tasca meritíssima d'ordre pedagògic, de promo-
ció cultural i de salvaguarda del patrimoni artístic 
del Maresme, de la qual la joventut d'avui no pot 
fer-se pas idea», paraules d'Esteve Albert referides 
a Lluís Ferrer i Clariana i als seus col·laboradors, 
extretes d'un article publicat l'any 1970 que repro-
duïm en aquests FULLS, que evidentment poden 
fer-se extensives al seu propi autor. 
I en un proper número dels FULLS parlarem 
de Marià Ribas i Bertran, recentment traspassat, 
persona important, mestre dels historiadors i ar-
queòlegs mataronins, fundador i col·laborador cons-
tant de la nostra institució, en recordança del qual, 
a més, els dos museus de Mataró, el Museu Co-
marcal del Maresme i el Museu Arxiu de Santa 
Maria, es proposen de dedicar-li ben aviat uns actes 
d'homenatge i l'edició d'una miscel·lània. 
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